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1 en 
Voorjaar 
Het spruit aan de bomen, het groent in de wei, 
En vogeltjes zingen een liedje erbij. 
Zij keerden naar hier weer van 't :onnige zuid, 
En vieren de lente met vrolijk geluid. 
Wat vriend'lijke klanken! Wat schitt'ring van kleur! 
Wat zonnegetover en lieflijke geur.' 
En klanken en kleuren en geuren en zon, 
Ze zeggen ons blijde: het voorjaar begon! 
De bijen zij komen en ruiken uw geur, 
Zij dansen op bloemen, van allerlei kleur. 
Dat nijvere volkje, o wat een gezoem. 
Zij zuigen de honing, uit iedere bloem. 
Laat ruim ons genieten, van al wat Hij schonk. 
Van planten en bloemen, van boven en stronk. 
Zing luide en vrolijk een danklied de Heer. 
Hij heeft het gegeven. 't komt ieder jaar weer! 
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Bij de omslag: Gedicht ingezonden door mevrouw van 
der Linden uit Gemert. Foto Marleen Boerjan. 
Elke maand stelt de redactie zich weer de vraag: 'een foto, 
een tekening of iets anders op de voorplaat?' Deze maand 
iets anders: een voorjaarsgedicht ons toegezonden door 
mw. Van der Linden uit Gemert. De toekomst van de 
bijenhouderij hangt, behalve van de imkers, af van het 
aanbod van stuifmeel en nectar, kortom van de grootte van 
de bijenweide. Met behulp van een schatting van de grootte 
van de bijenweide bespreekt dhr. Muntjewerf het draag-
vermogen van de Nederlandse bijenweide. 
In de beginnersrubriek tips voor het opsporen van koningin-
nen. Drente staat centraal in de rubriek 'Regio-activiteiten'. 
Op het redactiebureau komen steeds vaker reacties van 
lezers binnen voor 'De lezer schrijft', een positieve ontwikke-
ling. De regelmatig gestelde vraag 'Komt er weer een thema-
nummer?' kan met 'ja' beantwoord worden. In de 
vergadering begin april met de hoofdbesturen, is besloten 
dat bestuiving en bestuivingsonderzoek centraal zullen staan 
in het september-thema-nummer. 
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